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Diseño de una pandereta para su construcción en 
el aula taller de tecnología 
Título: Diseño de una pandereta para su construcción en el aula taller de tecnología. Target: 1º de ESO. Asignatura: 
Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática 
en Educación Secundaria. 
 
En el presente artículo se detallan los planos y herramientas necesarias para la construcción de una 
pandereta en el aula taller de tecnología, con nuestros alumnos de primero de la ESO. La idea del presente 
proyecto es utilizar materiales reciclados y que nuestros alumnos tomen conciencia de la importancia de 
reciclar y reutilizar los materiales. 
CONCEPTOS PREVIOS 
Pandereta 
Una pandereta es un instrumento de percusión provisto de unas chapas metálicas (también llamadas 
sonajas), de forma que se obtiene un sonido metálico al chocar unas sonajas con otras.  
Boceto 
Un boceto o borrador, es un dibujo realizado sin preocuparse de los detalles, hecho a mano alzada, 
utilizando lápiz, papel y goma de borrar. Sirve como primer apunte de algo que tenemos en mente y que aun 
no tenemos claros algunos detalles, como las medidas y el material con el que vamos a construirlo. 
Así, antes de ponernos a construir, y siempre siguiendo el método de proyectos debemos realizar algunos 
bocetos que nos ayuden a decidir cual será la mejor solución al problema planteado. A continuación, 
mostramos algunos de los posibles bocetos que resolverían el problema de construir una pandereta en el aula-
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PLANOS (REALIZADOS EN QCAD) 
De los 3 bocetos anteriores, el elegido ha sido el número 3, en el siguiente dibujo podemos observar la 
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MATERIAL NECESARIO 
Para la realización de la pandereta 
necesitamos los siguientes materiales: 
 Listón de madera de sección 4x1 
centímetro. 
 Cola blanca 
 Chapas de refrescos o tercios de 
cerveza (con los que se tapan las 
botellas de vidrio). 
 Palillos chinos 
 Macilla 
 Barniz (Preferiblemente barniz 




Las herramientas necesarias para realizar el tubo, las podemos encontrar en cualquier taller de tecnología de 
los institutos, pero principalmente podemos citar: 




 Taladro de columna (Taladro vertical) 
 Brocas de 3y 4 mm de diámetro 
 Limas 
 Papel de lija 
 Martillo 
 Alicates universales y alicates de corte 
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